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1 La ville de Nice a fait effectuer une excavation pour la mise en place d’un conteneur à
ordures enterré sur la place du Monastère de Cimiez. Alertés, nous n’avons pu effectuer
qu’une  observation  sur  les  coupes  laissées  en  place :  toute  la  fosse  (7 m x 2,70 m en
surface pour 3 m de profondeur) avait déjà été creusée avant notre intervention.
2 La stratigraphie montre clairement plusieurs phases. En partie haute, ce sont des terres
de jardin ou de culture et l’ancien mur du cimetière (à l’ouest). À environ 2,20 m - 2,30 m
sous  le  niveau  actuel,  apparaît  une  stratification  importante  de  l’époque  antique,
surmontée d’une phase de destruction. Du mobilier a été recueilli dans ces niveaux ; il est
en cours d’étude.
3 Plusieurs murs apparaissent dans les coupes est et ouest. Parallèles ou perpendiculaires
entre eux, ils devaient former plusieurs pièces car la stratigraphie apparaît clairement
différenciée.  Dans  la  coupe  nord,  un  amas  de  pierres  forme  une  structure peu
compréhensible (récupération de mur ? radier de fondation ?).
4 Dans  tous  les  cas,  ces  vestiges  appartiennent  clairement  au  milieu  urbain  de  la  cité
antique de Cemenelum à Nice - Cimiez.
5 BOUIRON Marc, avec la collaboration de GRANDIEUX Alain
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